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 (鼻介腔における神経堤由来細胞を用いた骨再生) 
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【結論】鼻甲介の NCDCsは移植後 12 週間によって既存の骨に近い石灰化
度を有することから、顎顔面領域より低侵襲に採取できる細胞ソースとし
て硬組織再生療法に応用できることが示唆された。 
